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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al Insyirah : 5) 
“Dia yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, dianggap sedang berjuang di jalan Allah 
sampai dia kembali.“ 
(HR. Tirmidzi) 
“Banyak orang gagal dalam kehidupan bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, 
atu keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran.“ 
(Elbert Hubbard) 
“Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup 
selamanya” 
(Mahatma Gandhi)  
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL 
DEEPENING DI INDONESIA 
 
Abstrak 
Perkembangan di dalam sektor keuangan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Suku Bunga Riil, 
Kurs(nilai tukar), dan Inflasi terhadap financial deepening di Indonesia. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data time series. Data yang digunakan dari tahun 1988-
2018 dengan menggunakan metode Error Correction Model(ECM). Berdasarkan hasil uji F 
model tergolong eksis. Hasil uji t, dalam jangka pendek Tingkat Suku Bunga Riil dan Nilai 
Tukar(Kurs) berpengaruh positif signifikan, sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap financial deepening di Indonesia. Dalam jangka panjang Tingkat Suku 
Bunga Riil, Kurs(nilai tukar), dan Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
financial deepening di Indonesia. Hasil uji koefisien determinan (R2) menunjukkan bahwa 
nilai R-squared sebesar  0,691600 atau sebesar 69,16%. Artinya variasi dari variabel 
Financial Deepening Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam 
penelitian ini yang terdiri dari variabel tingkat suku bunga riil, nilai tukar(kurs) dan inflasi. 
Sedangkan sisanya yaitu 30,84% dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas lain diluar 
model yang diestimasi.  
 









ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FINANCIAL 
DEEPENING DI INDONESIA   
 
Abstract 
Developments in the financial sector largely determine a country's economic growth. This 
study aims to determine the effect of real interest rates, exchange rates (exchange rates), and 
inflation on financial deepening in Indonesia. The type of data used in this study is time 
series data. Data used from 1988-2018 using the Error Correction Model (ECM). Based on 
the results of the F test the model is classified as exist. T test results, in the short term the 
Real Interest Rate and Exchange Rate (Exchange) have a significant positive effect, while 
inflation does not have a significant effect on financial deepening in Indonesia. In the long 
term, the Real Interest Rate, Exchange Rate (exchange rate) and inflation have a significant 
negative effect on financial deepening in Indonesia. Determination coefficient test results 
(R2) show that the R-squared value of 0.691600 or equal to 69.16%. This means that 
variations in the Indonesian Financial Deepening variable can be explained by variations in 
the independent variables in this study which consist of variables of real interest rates, 
exchange rates (exchange rates) and inflation. While the remaining 30.84% is explained by 
variations of other independent variables outside the estimated model.  
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